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n a m j e s t i m o raz l ič i te m u h o l o v k e ili p a k da 
s t r o p oboj imo m o d r o m bo jom. N o t r e b a 
i s t aknu t i , da ćemo m u h e na jbo l j e p o t a m a -
n i t i t ako , da ih i s todobno u n i š t a v a m o n e 
s a m o u s t a j ama , n e g o i n a o s t a l im m j e ­
s t ima , gdje se zad ržava ju , t. j . u k u ć a m a , 
z a h o d s k i m j a m a m a , s m e t i š t i m a i td. 
Pos tupc i u b o r b i p r o t i v m u h a m o g u se 
z a k l j u č n o p r o m a t r a j u ć i odv i j a t i d v o j a k o : 
t. j . p o s t u p c i m a u s t a j ama , z a t i m p ro t i v 
legla m u h a , t e k o n a č n o z a š t i t o m d o m a ć i h 
ž ivot inja . 
U s t a j a m a s luži t i ć emo se raz l ič i t im 
r a skuž i l ima . No .pr i tom se n e smi jemo, 
n a r o č i t o u k r a v l j i m s t a j a m a , s luži t i s r e d ­
s t v i m a sa j a k i m mi r i som, ko j i b i p re laz io 
n a ml i jeko , k a o š to su k r e o l i n i l i lizol. M o ­
žemo se dob ro s luži t i k l o r n i m v a p n o m , 
f o r m a l i n o m i s l ičnim. Os im t o g a dolaze u 
obzir r azn i l i jepci za m u h e , a m o ž e m o im 
d o d a v a t i o t rove ili m o ž e m o bugač i ce n a ­
topi t i o t r o v n i m t v a r i m a , k a o š to su o top i ­
n e a r sen ika . T a k o đ e r su d o b r i pos tupc i , 
gdje „su t r o v a n e m u h e s m j e s o m fo rmal ina , 
m l i j e k a i v o d e u o m j e r u 1 :2,5 :6 . Te 
smjese n a l i j e m o u p l i t k e p o s u d i c e (na pr . 
pok lopce ku t i j a ) . U i s tu s m j e s u m o ž e m o 
s tav i t i m r v i c e od k r u h a > ili l j u ske od 
voća. K a d m u h e pop i ju t u t e k u ć i n u , b rzo 
ug iba ju . No m n o g o bol je d j e lu ju tzv. k o n ­
t a k t n i insekt ic id i , m e đ u k o j i m a se ist iče 
ppzna t i p r a š a k D I D I T I , ili 1%-tni g a m a -
cid. Ova se s r eds tva , p r e m a u p u t a m a , m o ­
gu p r i m j e n j i v a t i t ako , d a n j i m a d i r e k t n o 
n a p r a š i m o ž ivot in je ili d a r a z r i j e đ e n i m 
o t o p i n a m a p o p r s k a m o ž ivo t in je ili z idove 
u n a s t a n b i , a m o ž e m o u p a l i t i i na roč i to 
p r i r e đ e n e š tap iće sa t i m s reds tv ima, a n a ­
stal i d i m p o t r o v a t i će m u h e . Ovaj p o s t u ­
p a k je dos ta s k u p . U s ta jama , ko j ima su 
zidovi bil i p o p r s k a n i t i m r az r i j eđen im 
s reds tv ima, ili p a k su t a s r eds tva bi la d o ­
dana v a p n e n o m ml i j eku , ko j im su bi l i 
s ta jski zidovi pobi je l jen i , nes ta je m u h a i 
ne će se ovdje po jav i t i po nekol iko sed ­
mica, dapače i n e k o l i k o mjeseci . 
Drug i p o s t u p a k j e t a j , da u n i š t a v a m o 
sama legla. T u t r e b a u k l a n j a t i nečist , iz ­
nosi t i đubre , č is t i t i o d v o d n e kana l e , i suš i -
va t i lokve i ka l juže , u k l a n j a t i t r u l o voće, 
p a i s t rv ine . N a r o č i t u pažn ju m o r a m o 
obra t i t i gnoj i s t ima , u k o j i m a se razv i ja ju 
l ič inke m u h a . Nj ih ćemo na jbol je un i š t i t i 
da zb i jamo đ u b r e i z a t r p a v a m o ga s lo jem 
zemlje. Ne m o ž e m o li to izvrši t i , p o m i j e ­
šati ćemo đ u b a r sa žežen im v a p n o m u 
p raš in i ili u m j e t n i m gnoj iv ima, ili ćemo 
đ u b a r p o p r s k a t i r a skuž i l ima , n a pr . o t o ­
p inom kapor i t a , k l o r n o g v a p n a , k rezo la 
i t. d. D r u g a p a k mjes t a u ko j ima bi se 
mogle žaleći m u h e (kal juže, m o č v a r n i t e ­
reni , kanal i , nužnic i ) p o l i v a m o z e m n i m 
u l j em (naftom), p e t r o l e j e m ili k a r b o l i n e u -
mom. 
Treći p o s t u p a k sas toj i se u t o m e d a z a ­
š t i t imo ž ivot in je od m u h a m e h a n i č k i m 
s reds tv ima , t. j . p o k r i v a m o ž ivot in je g u ­
s t im m r e ž a m a ili p a k z a t a k n e m o g r a n e l i ­
sna t e n a o rmu , n a r u d u i t. d. M o ž e m o n a ­
m a z a t i ž i vo t i n j ama . kožu raz l i č i t im s r e d ­
s tv ima j akog mi r i sa , koja. odb i ja ju m u h e 
(općenito ta s r e d s t v a s l abo kor is te) . N e k i 
se za tu s v r h u s luže u v a r c i m a od pe l ina , 
o r a h o v a lišća, d u h a n a ili o t o p i n a m a k r e o -
l ina i t. d. 
IZ DOMAĆE I STRANE ŠTAMPE 
Proizvodnja ribljeg brašna. — Z e m l j o ­
r a d n i č k a z a d r u g a u Ečk i u s k o r o će m o n t i ­
r a t i u r e đ a j e za p r o i z v o d n j u r ib l j eg b r a ­
šna. S i rov ine će dob iva t i iz r i b n j a k a u 
Ečki . P ro i zvodn ja do k r a j a god ine doseg­
n u t će 5 v a g o n a r ib l j eg b r a š n a i 7.000 r i ­
bl jeg ul ja . 
Ponovič i (Slovenija) — Rezultati kon­
trole muznosti . — N a p o l j o p r i v r e d n o m d o ­
b r u Ponovič i god. 1956. b i lo j e p o d k o n t r o ­
lom muznos t i 50 k r a v a s i v o - s m e đ e p a s m i ­
ne . K r a v e su d a l e p ro s j ečno 4.344 lit . m l i ­
j e k a sa 3,8% mas t i , odnosno 155,64 k g m a ­
sti. N i j e d n a k r a v a n i j e d a l a m a n j e od 
3.000 l i t a ra . J e d n a je d a l a p r e k o 8.000 l i t , 
6 p r e k o 7.000 l i t , 1 p r e k o 5.000 l i t , 20 p r e ­
ko 4.000 lit., a. os ta le p r e k o 3.000 l i t a r a 
ml i j eka . 
Koza, koja daje 26 lit. ml i jeka na dan. 
— Čeda Stoj i l jković , s l u ž b e n i k iz Sv i l a jnca 
kod Sve toza reva , i m a kozu, ko j a n a d a n 
daje 26 l i t a ra m l i j e k a . 
Švedska — M u z n o s t š v e d s k i h p a s m i n a 
k r a v a . — U Š v e d s k o j je 2 5 % k r a v a pod 
k o n t r o l o m muznos t i . P r o s j e č n a m u z n o s t 
t r i j u p a s m i n a iznosi 4.026 l i t a r a m l i j e k a sa 
4,03% mast i , o d n o s n o 162 kg m a s t i . 
Kod po jed in ih p a s m i n a p r o s j e č n a j e 
m u z n o s t i p ro s j ečna kol ič ina • m a s t i o v a -
k o v a : 
m l i j e k a m a s t i m a s t i 
k g % k g 
švedska J e r s e y 3,384 5,96 205,0 
» c r n o š a r a 4,461 3,87 180,4 
» c r v e n o š a r a 3,918 4,06 158,9 
Kod 90% d o m a ć i n s t a v a k o n t r o l i r a n e 
k r a v e m u z u se 2 p u t a n a dan , a od toga 
93,4% s t ro jem. 
Vel. B r i t a n i j a — Pora s t p ro izvodnje 
ml i j eka . — »Milk M a r k e t i n g Board« ob j a ­
vio je, da će god. 1957/58, p r o m e t n u t i oko 
180 mi l . k g v iše ml i j eka nego god. 1956/57. 
Nada l j e je oci jenio, da će u k u p n a p ro iz ­
vodn ja m l i j e k a b i t i za 938 mil . veća od s t a n ­
d a r d n e , za ko ju j e cijena g a r a n t i r a n a . Vi ­
šak p r o i z v e d e n o g ml i jeka , koji n e ide u 
i z r a v n u po t rošn ju , t r eba lo bi p r e rad i t i , a 
za to va l j a i zg rad i t i m l j e k a r s k u i n d u s t r i ­
ju, za čije p ro i zvode će se teško nać i t r ž i ­
šte. Izlaz može b i t i s a m o u tome, da se 
p o d u z m u sve mje re , k a k o bi se poveća la 
i z r a v n a p o t r o š n j a ml i jeka . 
D a n s k a — Pro i zvodn ja kaze ina se p o ­
većava . — U Dansko j se pos l jednj ih go ­
d ina z n a t n o poveća l a pro izvodnja kaze ina , 
i to : 
god. 1953 8.340 q 
» 1954 25.200 q 
» 1955 25.860 q 
» 1956 50.000 q 
N o r v e š k a — R e k o r d n a god ina za n o r ­
vešk i kaze in . — »Meieriposten« s lužbeni 
o r g a n n o r v e š k o g m l j e k a r s k o g saveza, o b ­
j av io je, da je god. 1956. p ro izvodnja k a ­
zeina b i la r e k o r d n a , t. j ' . iznosila je 1,9 
mil . kg. Izvoz k a z e i n a bio je 1,7 mi l . kg, od 
toga se j e u N j e m a č k u izvezlo 540.000 kg, 
u Vel. B r i t a n i j u 460.000 kg, a u U S A 
230.000 kg. U p r v o m po lugodiš tu ci jena je 
b i la povol jna , a u d r u g o m se sman j i l a 
zbog k o n k u r e n c i j e Nove Zelandi je . M a n j e 
ima izgleda za izvoz kaze ina u god. 1957. 
B j e l a n č e v i n a iz soje je opasan k o n k u ­
r e n t k i se lom kaze inu , p a su se n o r v e š k i 
p ro i zvođač i k a z e i n a m o r a l i p r e o r i j e n t i r a t i 
n a p r o i z v o d n j u s l a tkog kaze ina . 
Rus i j a — P o v e ć a n j e b r o j a goveda . •— 
P r e m a s t a t i s t i čk im p o d a c i m a od 1. l i s to ­
p a d a 1956. u Rus i j i j e bilo 70,4 mi l . gove ­
da , a od toga 30 mi l . k r a v a (43% od u k u p ­
n o g b r o j a goveda) . P r e m a 1955/56 povećao 
se b ro j goveda za 3,5 mil., a k r a v a za 1,7 
mi l . N a soc i ja l i s t ičkom s e k t o r u od 1. l i ­
s t o p a d a 1955. do god. 1956. poveća la se 
p r o i z v o d n j a m l i j e k a za 4,2 mi l . t o n a p r e ­
m a god. 1954. P r o s j e č n a m u z n o s t p r e m a 
k r a v i u k o l e k t i v n i m g o s p o d a r s t v i m a izno­
sila j e 1.600 kg, a n a d r ž a v n i m po l jopr i ­
v r e d n i m d o b r i m a 2.177 kg. U po redb i s 
god. 1954. poveća l a se p ro izvodn ja m l i j e ­
k a u k o l e k t i v n i m g o s p o d a r s t v i m a za 336 
kg, a n a d r ž a v n i m p o l j o p r i v r e d n i m d o b r i ­
m a za n e k o 132 k g po gr lu . 
I r s k a — P o v e ć a v a se p ro izvodn ja m l i ­
j e č n o g a p r a š k a ođ o b r a n o g ml i j eka . — 
U I r sko j su i z g r a đ e n e 3 t vo rn i ce ml i j e č ­
n o g p r a š k a s k a p a c i t e t o m od 3.000 tona . 
O v e t v o r n i c e p ro i zvode ml i ječn i p r a š a k od 
o b r a n o g m l i j e k a i izvoze ga u Vel. B r i t a ­
n i ju , gdje se u p o t r e b l j a v a za p ro i zvodn ju 
s las t ica i čokolade . God. 1955. izvoz s p o ­
m e n u t o g p r a š k a u E n g l e s k u bio je n e z n a ­
t an , god. 1956. se povećao n a 2.000 tona , a 
u god. 1957. r a č u n a se s izvozom od 5.000 
tona . 
I r s k i izvoz ml i j ečnog p r a š k a zavis i o 
c a r i n s k i m p r i s t o j b a m a . Ove su pov i šene 
za uvoz iz d r u g i h d r ž a v a u Vel. Br i t an i ju . 
N o v a Ze l and i j a i Aus t r a l i j a izvoze na jv i še 
p r a š k a od o b r a n o g ml i j eka u V. Br i t an i ju . 
V I J E S T I 
Na poz iv f i r m e A. S t e inecke r iz F r e i ­
s inga, Zap . N j e m a č k a , ko ja pro izvodi zgo-
tov l jače sira, n e d a v n o je g r u p a n a š i h 
m l j e k a r s k i h s t r u č n j a k a — n a poziv d o m a ­
ćina — pos je t i l a više m l j e k a r s k i h pogona 
u ko j ima se n a l a z e p o m e n u t i z g o t o v l j a č i u 
r a d u . 
Sus re t i j i vošću domać ina i dobro o r g a ­
n i z i r a n i m pos j e t ama , mogl i smo se v e o m a 
dob ro u p o z n a t i sa m o g u ć n o s t i m a i p r e d ­
n o s t i m a r a d a t a k o v i h v r s t a pos t ro jen ja . 
N a n a š p r i j ed log f i rma je p r i s t a l a da n a 
p r e d s t o j e ć e m z a g r e b a č k o m ve le sa jmu iz ­
loži j e d a n zgotovl jač s i ra sa k o m p l e t n i m 
p r i b o r o m , t e će se n a taj nač in p ruž i t i 
m o g u ć n o s t n a š i m n a j š i r i m m l j e k a r s k i m 
k r u g o v i m a da se upozna ju sa t a k o v o m 
v r s t o m pos t ro jen ja . 
Sa n j i h o v e s t r a n e i z ražena je želja d a 
iz loženo pos t ro j en j e o tkup i j edno od n a š i h 
m l j e k a r s k i h poduzeća . 
Zgotovl jač s i r a 
p ro izvod f i rme S te inecker 
